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INTRODUCTION
1
The raccoon (Procyon lotor) is a common native mammal occurring through-
out most of North America south of the mid-latitudes of Canada. It is a
most adaptable species and has responded very successfully to habitat
changes wrought by human activities. It is easily procurable·from the wild,
and can be tamed or raised in captivity.  Thus the raccoon is a convenient
animal for testing or elaborating concepts that apply to mammals in general,
e.EL., studies of home range and territoriality. In addition, this species
shows great potential in investigations of energy conservation and fat
deposition and metabolism, for in the northern latitudes it is dormant
throughout winter, when individuals may lose more than half their weight.
The raccoon's present. northward expansion of range also poses an interesting
problem for biogeographers.
To facilitate the future investigation of the raccoon and its ecology,
we offer this contribution to a bibliography of information on the species.
This collection of approximately 600 references includes those accumulated
by the senior author over a 20-year period, supplemented by citations
located through a search of Biological Abstracts, Wildlife Abstracts, and
Wildlife.Review.directed by the junior authors.  The latter also initiated
the project and organized the manuscript.
The references are classified into 15 categories and alphabetized by
author within each.  They are numbered consecutively throughout and are
referred to by number in the author and re9 ional. indexes and in cross
e          references.
This project is a cohtribution of U.S. Atomic Energy Commission Contract
'.
AT(ll-1)-1332 (Document COO-1332-26) to Dr. J. R. Tes te r,    Un i ve rs i ty   o f
Minnesota.  Mrs. Helen C. Schultz, Mr. Melvin E. Sunquist, and Mr. Dean G.
Schneider aided in the library research.
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TAXONOMY and DISTRIBUTION:  Classification, Distribution, Range Extensions.
1.  Allen, J. A. 1876. Geographical variation. among North American
mammals, especially in respect to size.  U. S. Geological and
..
Geographical Survey of the Territories.  Volume 2, Bulletin 4:
309-344 (325-327)· .
2.  Aliev, F. F., and G. C. Sanderson.  1966.  Distribution and status of
the raccoon in the Soviet Union.  Journal of Wildlife Management
30(3): 497-502.
3.  Bangs, 0.  1898.  A new raccoon from Nassau island, Bahamas. Proceedings
of the Biological Society of Washington 12: 91-92.
4.  Dice, L. R. 1919.  The mammals of southeastern Washington.  Journal
of Mammalogy 1(1): 10-21 (12).  Plates 1 and 2.
5.  Dozier, H. L.  1948.  A new eastern marsh-inhabiting race of raccoon.
Journal of Mammalogy 29(3): 286-290.
6.  Dozier, H. L., Thora M. Plitt Hardy, and M. H. Markley.  1948.  Fur
cha racteristi.cs   of two eastern raccoons. Journal   of   Mammalogy
29(4): 383-393·
''·  Dubost, G. 1962. Capture d'un raton laveur (Procyon lotor L.) en
Moselle.  (Capture of a raccoon (Procyon lotor L.) in Moselle.)
Bulletin de la Societe Lorraine des Sciences 2(1):.2-5.  (In French'.)
8.  Durr, S. M. '958.  Further record of raccoon in Saskatchewan.  Blue
Jay 16(2): 80. Saskatchewan Natural History Society.
9.  Fox, G. R.  1958.  Another raccoon record.  Blue Jay 16(4): 179·
Saskatchewan Natural. History Society.
¥
10.  Francis, C. S. 1959. Raccoons ·in Saskatchewan.  Blue Jay 17(1): 30.
Saskatchewan,Natural History Society.
4
11.  Gabrielson, 1. N. 1921.  Notes on the mammals observed in Marshall
County, Iowa.  Proceedings of the Iowa Academy of Science 28:
145-149 (149).
12.  Gidley, J. W. 1906.  A fossil raccoon from a California Pleistocene
-
cave deposit.  Proceedings of the United States National Museum
29: 553-554.
13.  Gilmore, R. M.  1946.  Mammals in archeological collections from south-
western Pennsylvania.  Journal of Mammalogy 27(3): 227-234 (229).
14.  Hall, E. R., and K. R. Kelson.  1959.  The mammals of North America.
Volume 2.  The Ronald Press Company, New York.  Pp. 547-1083 +
79PP., index (884-889).
15·  Huey, L. M.  1937·  Descriptions of new mammals from Arizona and Sonora,
Mexico.  Transactions of the San Diego Society of Natural History
8(25): 349-359·
16.  Long, C. A.  1964.  Procyon brachyurus Wiegmann, 1837, and Procyon
obscurus Wiegmann, 1837:  Proposed suppression under the plenary
powers (Mammalia, Carnivora).  Z. N. (S.) 1640.  Bulletin of
Zoological Nomenclature 21(Part 4): 318-320.
17.  Mann, S. A., and Joyce Gunn. 1956.  Raccoons in Saskatchewan.  Blue
Jay 14(1): 27· Saskatchewan Natural History Society.
18.  Mearns, E. A.  1914.  Descriptions of three new raccoons from the Mexican
boundary region.  Proceedings of the Biological Society of
Washington 27: 63-67.
19.  Miller, F. W. 1930.  Notes on some mammals of southern Matto Grosso,
Brazil.  Journal of Mammalogy 11(1): 10-22 (13).  Plates 1 and 2.
'
20.  Miller, G. S., Jr. 1911.  Descriptions of two new raccoons.  Proceedings
of the Biological Society of Washington 24: 3-6.
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21.  Mukhtarov, R. D.  1963.  Ekologiya i rasselenie enota-poloskuna v
gorakh Bostandyka. (The ecology and spread of the raccoon in the
Bostandyk mountains.) In: Okhotnich'e - promyslovye Zhivotnykh
Uzbekistana.  (Commercial game animals of Uzbekistan.)  Akademiia              '
Nauk Uzbeksh.  SSR (Tashkent): 25-35.  1963.  Referativnyi Zhurnal,
.
Biologii, 1963, No. 241263.  (in Russian.)  Biological Abstracts
45(19): 6464.  1964.  (Translation.)
22.  Nelson, E. W.  1930.  Four new raccoons from the keys of southern Florida.
Smithsonian Miscellaneous Collections 82(8).  12 pp.  Plates 1-5.
23.  Nelson, E. W., and E. A. Goldman. 1930.  A new raccoon from Lower
California.  Journal of the Washington Academy of Science 20(5): 82-83.
26.  Nelson, E. W., and E. A. Goldman.  1930.  Six new raccoons of the Procyon
lotor group.  Journal of Mammalogy 11(4): 453-459.
25·  Nelson, E. W., and E. A. Goldman.  1931.  A new raccoon from South
Carolina.  Journal of Mammalogy 12(3): 308-309.
26.  Nelson, E. W., and E. A. Goldman.  1931.  Three new raccoons from
Mexico and Salvador. Proceedings o f the Biological Society of
Washington 44: 17-21.
27.  Nelson, E. W., and E. A. Goldman.  1932.  The type locality of Ursus
lotor Linn4.  Journal of Mammalogy 13(4): 367·
28.  Robinson, T. S.  1958.  An erroneous record of the Carolina parakeet
and other animals in Montana.  Auk 75(1): 91-93·
29.  Rukovskii, N. N.  1958.  Sovremennoe rasprostranenie enota-poloskuna v
.
SSSR i perspektivy ego dal'neishego rasseleniya. (Contemporary
distribution of the raccoon and the possibilities of its greater               •
distribution.) Byulleten' Nauchno-Tekhni cheskoi Informatsii Vsesoyuznogo
Nauchno-Issledovatel'skogo Instituta Zhivotnogo Syraya i Pushniny 3: 43-
46.  Referativnyi Zhurnal, Biologiia 1959, No. 76189.  (in Russian.)
Biological Abstracts 45(2): 402.  (Translation.)
6
30·  Schmidt, F. J. W.  1931.  Mammals of western Clark County, Wisconsin.
Journal of Mammalogy 12(2): 99-117 (117)·
31.  Seton, E. T.  1943·  The arctic prairies.  International University
Press, New York. 308 pp. (104, 109), (Copyright, 1911; New
Uniform Edition, Republication October 30, 1943.)
32.  Shufeldt, R. W..  1915·  On the taxonomy of the Procyonidae.  Science
(new series). 41(1062): 691-692.
33·  Soper, J. D.  1923·  The mammals of Wellington and Waterloo Counties,
Ontario.  Journal of Mammalogy 4(4): 244-252 (251).
34.  Soper, J. D. 1942. Mammals of Wood Buffalo Park, northern Alberta
and District of Mackenzie.  Journal of Mammalogy 23(2): 119-145
(126-127).
35.  Soper, J. D.  1946.  Mammals of the northern Great Plains along the
international boundary in Canada.  Journal of Mammalogy 27(2):
127-153 (136).
36.  Spurrell, J. A.  1917.  An annotated list of the mammals of Sac County,
Iowa.  Proceedings of the Iowa Academy of Science 24: 273-284.
37.  Sutton, R. W.  1964.  Range extension of raccoon in Manitoba.  Journal
of Mammalogy 45(2): 311-312.
See also:  491.
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REGIONAL STUDIES:  General Studies of Local Populations.
38.  Amundson, R.  1949.  The raccoon.  Wildlife in North Carolina 13(5):
4-6, 20.
39.   Anon. 1939. Wisconsi.n raccoon. Wisconsin Conservation Bulletin 4(10):
56.
40.  Bailey, B. 1929. Mammals of Sherbprne County, Minnesota. Journal
of Mammalogy 10(2): 153-164 .(156).
Lil.  Bailey, V.  1905.  Biological survey of Texas.  U. S. D. A., Biological
Survey, North American Fauna 25.  222 pp.
42.  Bailey, V.  1926. .A biological survey of North Dakota.  U. S. D. A.,
Bureau of Biological Survey, North American Fauna 49.  266 pp.
43.  Bailey, V.  1936. The mammals and life zones of Oregon.  U.. S. D. A.,
Bureau of Biological Survey, North. American Fauna 55.  416 pp.
44.  Baker, G. F., and W. Sylvester. 1947. Kentucky's national wildlife
refuge.  Kentucky Warbler 23(2): 17-21.
45.  Baker, R. H.  1956.  Mammals of Coahuila, Mexico.  University of Kansas
Publications, Museum of Natural History 9(7): 125-335·               4
46.  Bennitt, R., and W. 0. Nagel.  1937.  A survey of the resident game
and fur-bearers of Missouri.  University of Missouri Studies               I
12(2): 140-145.  215 PP.
47.  Berard, E. V.  1952 (1951).  Basic study of the raccoon.  Appendix
(53 pp·) ill A survey of West Virginia mammals. Pittman-Robertson
'
Project 22-R, Conservation Commission of West Virginia.  126 pp.
Mimeo. :/
48. Wradt, G. W. 1946.  The raccoon -- masked clown of the woodlots.
Michigan Conservation 15(8): 6-7.
, 8 , .01 ) (
49.  Cahalane, V. H.  1939.  Mammals of the Chiricahua Mountains, Cochise
County, Arizona.  Journal of Mammalogy 20(4): 418-440 (423)·
50.  Cahn, A. R.  1921. The mammals of Itasca County, Minnesota.  Journal
of Mammalogy 2(2): 68-74 (70-71).
51.  Campbell, J. E.  1945·  The raccoon in North Dakota.  North Dakota
6
Outdoors 718): 4.
52.  Connor, P. F. 1953. Notes on .the mammals of a New Jersey pine barrens
area.  Journal of Mammalogy 34(2): 227-235 (231).
53.  Cory, C. B.  1912.  The mammals of Illinois and Wisconsin.  Field
Museum of Natural History, Zoological Series. Vdume 11.  505 pp· (391-396).
54·  Crane, J.  1931.  Mammals of Hampshire County, Massachusetts.  Journal
of Mammalogy 12(3): 267-273 (270).
55·  Cunningham, E. R.  1962.  Study of the eastern raccoon, Procyon lotor
(L.), on the Atomic Energy Commission Savannah River Plant.  M.S.
Thesis.  University of Georgia, Athens.
56.  Dellinger, S. C., and J. D. Black. 1940.  Notes on Arkansas mammals.          -
Journal of Mammalogy 21(2): 187-.191 (188).
57.  Dice, L. R. 1923·  Notes on some mammals of Riley County, Kansas.
Journal of Mammalogy 4(2): 107-112 (108).
58.  Goodwin, G. G. 1935· The.mammals of Connecticut. State of Connecticut,
State Geological and Natural History Survey  Bulletin 53: 1-221
(58-60, Plate 6).
59.  Hamilton, W. J., Jr. 1930. Notes on ,the mammals of Breathitt County,
Kentucky.  Journal of Mammalogy 11(3): 306-311 (308).
60. Hewitt, C. G. 1921. The conservation of the wildlife of Canada.
Charles Scribner's Sons, New York.  344 pp. (232-233)·
61. .Hill, J. E. 1942. Notes on mammals of northeastern New Mexico.
Journal of Mammalogy 23(1): 75-82 (77)·
9
62.  Ivey, R. D.  1948. The raccoon in the salt marshes of northeastern
Florida.  Journal of Mammalogy 29(3): 290-291.
63·   Jackson, C. F. 1922. Notes on New Hampshi re mammals.   Journal of
Mammalogy 3(1): 13-15 (15).
.
64·  Johnson, C. E.  1930.  Recollections of the mammals of northwestern
Minnesota.  Journal of Mammalogy 11(4): 435-452 (439).
65·  Jones, G.  1946.  The raccoon in Oklahoma.  Oklahoma Game and Fish
News 2(12): 4-5, 7.
66.  Kellner, W. C.  1954.  The raccoon in southwestern Virginia.  Virginia
Wildlife 15(1): 16-17, 21.
67·  Kennamer, E. F.  1951-52.  Value of furbearers in the State of Alabama.
Quarterly Reports, Alabama Cooperative Wildlife Research Unit,
Proj ect 8. Alabama Polytechnic Institute.
68.  Kennicott, R.  1859· The quadrupeds of Illinois, injurious and beneficial
to the farmer.  Report of the Commissioner of Patents for the year
1858, Agriculture.  35th Congress, 2nd Session, House of Representatives,
Executive Document 105: 241-256.  552 pp.
69.  Komarek, E. V.  1932.  Notes on mammals of Menominee Indian Reservation,
Wisconsin.  Journal of Mammalogy 13(3): 203-209 (205)·
70. Layne, J. N. 1958.  Notes on mammals of southern Illinois.  American
Midland Naturalist 60(1): 219-254.
71.  Leopold, A. S., and E. R. Hall.  ·1945·  Some mammals of Ozark County,
Missouri.  Journal of Mammalogy 26(2): 142-145 (143).     1
72.  Lewis, J. B. 1940. Mammals of Amelia County, Virginia. Jourdal of
Mammalogy 21(4): 422-428 (424).
l
73.  Linsdale, J.  1828.  Mammals of a small area along the Missouri River.
Journal of Mammalogy 9(2): 140-146 (141).
10
74.  Manville, R. H.  1942.  Notes on the mammals of Mount Desert Island,
Maine.  Journal of Mammalogy 23(4): 391-398 (393)·
75. McAtee, W..L.  1907.  A list of the mammals, reptiles and batrachians
of Monroe County, Indiana.  Proceedings of the Biological Society
of Washington 20: 1-16.
76.  McKinley, D.  1959.  Historical note on the Bahama raccoon.  Journal
of Mammalogy 40(2): 248-249.
77.  Miller, G. S., Jr.  1905.  Mammals of the Bahama Islands.  Geographical
Society of Baltimore.  PP·.371-384.
78.  Moore, J. C.  1946.  Mammals from Welaka, Putnam County, Florida.
Journal of Mammalogy 27(1): 49-59 (54).
79.  Noren, C..  1941.  Progress report of investigation of raccoon.  Missouri
Conservation Commission.  18 pp.  Mimeo.
80.  Noren, C. R.  1941.  A preliminary study of the eastern raccoon,
Procyon 1· lotor L., in Missouri: Population, denning, and food
habits.  M.A. Thesis.  University of Missouri, Columbia.
81.  Osgood, F. L., Jr.  1938.  The mammals of Vermont. Journal of Mammalogy
19(4): 435-441 (437).
82.  Preble, N. A. 1942. Notes on the mammals of Morrow County, Ohio.
Journal of Mammalogy 23(1): 82-86 (83).
83.  Rand, A. L. 1943. History of the raccoon (Procyon lotor L·) in Nova
Scotia.  Canadian Field-Naturalist 57(4-5): 95·
84.  Redford, Polly.  1962.  Raccoon in the U. S. S. R.  Journal of Mammalogy
43(4): 541-542.
..«
G5. Rust, H. J.  1946.  Mammals of northern Idaho.  Journal of Mammalogy
27(4): 308-327 (313-314).
11
86. Sanderson, G. C.  1951.  The status of the raccoon in Iowa for the past
twenty years as revealed by fur reports. Transactions of the Iowa
Academy of Science·58: 527-531·
87. Sanderson,·G. C.' 1952. Raccoon studies in Iowa. Iowa Conservationist
11(3): 17, 23.
-
88. Scheffer, V. B.  1950·  Notes on the raccoon in southwest Washington.
Journal of Mammalogy 31(4): 444-448.·      '
89. Schoonmaker, W. J. 1929.  Notes on some mammals of Allegany State
Park.  Journal of Mammalogy 10(3): 246-249 (247).
90. Schoonover, L. J.  1950. A study of raccoon (Procyon lotor hirtus
Nelson and Goldman) in north-central Minnesota. M.S. Thesis.
University of Minnesota, Minneapolis.
91.  Schultz, V. 1956.  Status of the raccoon ib Tennessee.  Journal of
the Tennessee Academy of Science 31(4): 263-267·
92.  Schwartz, C., and Elizabeth Schwartz. 1955· The mammals of Missouri.
Raccoon (Procyon lotor).  Missouri conservationist 16(1): 15-16 +
plate.
93.  Scott, T. G. 1937· Mammals of Iowa. Iowa State College Journal of
Science  12(1):  43-97  (47,  59)·
94.  Shaffer, C. H.  1948.  A study of raccoons in Princess Anne County,
Virginia. M.S. Thesis. Virginia Polytechnic Institute, Blacksburg,
Virginia.
95.  Stains, H. J.  1956.  The raccoon in Kansas:  natural history, management,
and economic importance. University of Kansas, Museum of ·Natural
History and State Biological Survey of Kansas Miscellaneous
Publications 10.  76 pp.
96.  Thomas, E. M.  1952.  The fur-bearing mammals of Wyoming.  Wyoming
..             Wildlife 16(4): 22-32.
12
97.  Thomas, E. M.  1954.  Wyoming furbearers.  Wyoming Game and Fish
Department Bulletin 7. 101 pp.
98.  Trautman, M. B.  1939.  The numerical status of some mammals throughout
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1 ·                       of Science 39(3): 133-143·
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